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Pada saat sedang mencari tempat magang, penulis berharap dapat masuk ke sebuah 
production house. Pilihan penulis pun jatuh kepada sebuah production house yang 
terletak di Jakarta Selatan yaitu, Seven Sunday Films. Alasan penulis memilih 
production house tersebut sebagai tempat magang karena penulis ingin mencoba 
terjun ke dunia periklanan yang sesungguhnya, sesuai dengan tugas akhir penulis 
yang juga berbentuk iklan. Seperti yang diketahui, Seven Sunday Films merupakan 
salah satu production house terbesar di Indonesia yang kerap memproduksi iklan 
untuk berbagai produk dan jasa. Namun kendalanya adalah jarak dari rumah penulis 
ke kantor Seven Sunday Films lumayan jauh, sehingga solusinya adalah penulis 
menyewa kos di seberang kantor. Bermacam-macam pelajaran penulis dapatkan di 
production house ini, mulai dari segi teknis hingga pembentukan karakter seseorang 
yang memiliki attitude. Dari segi teknis misalnya penulis diajarkan membuat 
booklet saat pre-production, bentuk/template power point yang resmi untuk dijual 
ke klien, dan sebagainya. Sedangkan dari segi karakter, penulis dilatih dengan 
disuruh mencuci piring sendiri setelah makan dan diajarkan juga bagaimana cara 
memperlakukan klien dengan baik dan tepat sehingga tidak menimbulkan 
permasalahan selama bekerjasama. 
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